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第 1 章 本研究の目的と課題  






















に具体的に以下の 3 点の課題を設定した。  
課題１ 日本の大学大衆化と留学大衆化はどのように進行してきたのか。  
課題２ 大学大衆化と留学大衆化が進行する中で、どのような教育が必要か。 
課題３ 大衆化型大学における日本語教育の役割は何か。  
 
本論文は、序論（第 1 章）、本論（第 2 章～第 8 章）、結論（第 9 章）の 9 章からなり、大
学大衆化・留学大衆化の進行とその問題点について、マクロレベル（教育政策決定者）・ミド





第１章  本研究の目的と課題  
第２章  大学大衆化と大学教育で求められる資質・能力に関する先行研究  
第３章  本研究の方法とデータの概要  
課題１  日本の大学大衆化と留学大衆化はどのように進行してきたか  
第４章  高等教育政策と留学生政策の変遷に関する調査  
【マクロレベルの研究】  
課題２  大学大衆化と留学大衆化が進行する中で、どのような教育が必要か  
第５章  留学生教育に対する大学教員の意識調査  
【ミドル・マクロレベルの研究】  
第６章  大学大衆化時代における留学生政策の検証  
【マクロ・ミドル・ミクロの関係性】  
課題３  大衆化型大学における日本語教育の役割は何か  
第７章  日本語教育におけるグローバルシティズンシップ教育実践の試み  
第８章  教養教育におけるグローバルシティズンシップ教育実践の試み  
第９章  本研究の結論と今後の課題  
図 1 本論文の構成  
 
第 2 章 大学大衆化と大学教育で求められる資質・能力に関する先行研究   
 第 2 章では、「大学大衆化」の定義と大学大衆化の過程、それに伴う学力低下問題につ
いて考察した。その後、大学で求められる資質・能力について本研究の立場をまとめた。  
 本論文では、一般的に大学教育が広く普及している状態を「大学大衆化」、そして、トロ

























図2 内容、学習活動、資質・能力をつなぐ学びのサイクル  
（国立教育政策研究所（2016）に筆者が加筆して作成）  
 
第 3 章 本研究の方法とデータの概要  






















表 1 大学教育・留学生教育のアクターとその関係性  
 








きる力」と GC の育成に貢献できたかについて考察を行うことを述べた。  
 





























第 5 章 留学生教育に対する大学教員の意識調査  































内の意識改革に、GCED が重要な役割を果たせるのではないかと指摘した。  
 


















図 3 X 大学で求められる授業設計  









ーに変容することで問題解決に取り組めるよう、GCED が必要であると主張した。  
 
第 7 章 日本語教育における GCED 実践の試み  












































第 8 章 教養教育における GCED 実践の試み  










質的な分析では、留学生 13 名と日本人大学生 39 名の授業最終回（第 5 回目）の「授業
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